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MOTTO 
 
“ be the first one isn’t important thing, 
but if you do the best one is a great 
thing ever “  
 
“ Jadilah orang yang berbeda , karena 
yang berbeda itulah yang mudah 
dikenali”  
 
“ When nothing is sure, Everything is 
possible”  
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